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ジャガイモの履歴書
一南アメ リカ～ヨーロッパ～日本一
The Personal Resume of the White Potato 






















































































































































































1 ）中村浩（1974）：牧野富太郎植物記 ：あかね書房 pp.48～52
2）浅間和夫 (1978）：ジャガイモ43話 ：北海道新聞社 pp.31～74 
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